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Introdução: No futsal, são exigidos dos atletas esforços intermitentes de curta duração e de 
alta intensidade apoiados em grande quantidade de ações realizadas com e sem bola. Assim, 
compreender aspectos relacionados as características antropométricas e ao desempenho físico 
relacionadas as diferentes posições podem permitir que os treinamentos sejam planejados de 
forma específica com objetivo de melhorar o desempenho sem prejudicar os atletas. 
Objetivo: Identificar as características antropométricas e de desempenho físico entre as 
posições de atletas no futsal paraibano. Materiais e Métodos: a pesquisa é quantitativa, 
descritiva e transversal. A amostra foi composta por 40 atletas de futsal participantes da Liga 
Paraibana de Futsal. As características antropométricas (massa corporal, massa de gordura 
corporal, massa magra, percentual de gordura e índice de massa corporal) foram avaliados 
pelo equipamento Inbody 570, enquanto as variáveis do desempenho físico foram avaliados 
pelo teste de Situp (resistência muscular localizada), teste de corrida de 40 segundos 
(resistência anaeróbia),  teste de corrida de 30 metros (velocidade), e teste de resistência 
aeróbia. Foi utilizado o teste de Anova Oneway para a análise de possíveis diferenças 
significativas nas variáveis dependentes das características antropométricas e desempenho 
físico entre as posições de jogo dos atletas de futsal. Resultados: Os resultados apresentados 
no presente estudo referentes à comparação entre as posições de jogo indicaram que enquanto 
há similaridade nos resultados nas posições de linha, os goleiros apresentaram resultados 
estatisticamente diferentes tanto em relação ao perfil antropométrico quanto em relação ao 
desempenho motor.  
 
 









Introduction: In futsal, the athletes are required intermittent short duration and high intensity 
efforts based on a large number of actions performed with and without a ball. Because of it, 
understanding aspects related to the anthropometric characteristics and to the physical 
performance related to the different positions may allow the training to be planned in a 
specific way in order to improve performance without hurting the athletes. Objective: 
Identify the anthropometric profile and the physical performance characteristics between 
player’s position of futsal athletes in the state of Paraiba. Materials and Methods: the 
research is quantitative, descriptive and transversal. The sample was composed by 40 male 
futsal athletes competing in the Liga Paraibana de Futsal. The anthropometric characteristics 
(body mass, body fat mass, lean mass, fat percentage and body mass index) were measure 
using the Inbody 720 equipment, while the physical performance variables were measure 
using the Situp test, of 40 seconds running (anaerobic resistance), 30-meter running test 
(speed), and aerobic endurance test. The Anova Oneway test was used to analyze possible 
significant differences in the variables dependent on the anthropometric characteristics and 
physical performance between player’s position of futsal athletes. Results: The results 
presented in the present study regarding the comparison between the game’s positions 
indicated that while there is similarity in the results in the line positions, the goalkeepers 
presented statistically different results both in relation to the anthropometric profile and in 
relation to the motor performance. 
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1      INTRODUÇÃO 
 
Embora seja uma modalidade esportiva relativamente nova, ao longo dos anos o futsal 
vem se tornando um dos esportes mais populares do Brasil, e se destaca como um dos 
desportos mais praticados tanto para fins de lazer quando de competição. Desta forma, como 
resultado da sua popularidade, a modalidade passou a receber maior investimento financeiro 
da mídia, clubes, associações, e empresas. Além disso, as recentes modificações nas regras da 
modalidade têm tornado o futsal cada vez mais dinâmico e atraente. 
Este jogo coletivo é considerado uma atividade intermitente, em que os jogadores 
alternam constantemente o ritmo, a direção e a distância de cada ação, estabelecendo o 
contato com a bola em diferentes lugares da quadra e em situações variadas (MORENO, 
2001). Nessa perspectiva, o futsal é caracterizado como um desporto rápido pela combinação 
de movimentos de alta intensidade intercalados com períodos curtos de baixa intensidade, 
além disso, os fundamentos são trabalhados rapidamente e associados à resistência aeróbia, 
tornando os jogos altamente técnicos com decisões rápidas. (MATOS, et al.; 2008).Assim, 
como tantas outras modalidades coletivas, o futsal requer intensa participação do metabolismo 
aeróbio e anaeróbio. 
Com isso, frequentemente são exigidos dos atletas esforços intermitentes de curta 
duração e de alta intensidade apoiados em grande quantidade de ações realizadas com e sem 
bola (BARBIERI, BENITES, e MACHADO, 2007). Assim, compreender as características 
antropométricas e de desempenho físico relacionadas as diferentes posições podem permitir 
que os treinamentos sejam planejados de forma específica com objetivo de melhorar o 
desempenho sem prejudicar os atletas. Neste sentido, evidências relacionadas as 
características e ao desempenho físico dos atletas são importantes tanto para a escolha das 
estratégias de preparação física quanto para a seleção de jovens talentos para a modalidade.  
Desta forma, pouco se sabe sobre as características antropométricas e o desempenho 








1.1.1 Objetivo Geral 
 
Analisar as características antropométricas e o desempenho físico entre as posições de 
jogo de atletas no futsal paraibano. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
Comparar os testes de resistência muscular localizada (abdominal), de agilidade, de 
velocidade, de flexibilidade, de resistência anaeróbica, de resistência aeróbia, entre posições 
de jogo de atletas em atletas de futsal paraibano. 
Comparar a massa magra, massa de gordura corporal, índice de massa corporal, massa 



















2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 Posições de jogo no futsal 
 
Como na maioria dos esportes coletivos, também no futsal cada jogador tem a sua 
posição a ocupar no campo, as táticas que têm de fazer e que esquema de jogo têm de 
cumprir. São estas as quatro posições da modalidade: 
 Goleiro: Protege o gol. Este jogador deve ter algumas capacidades em especial, tais 
como uma incrível flexibilidade, uma visão de jogo para conseguir lançar a bola em 
jogo e partir para ataque rápido. 
 Fixo: É o jogador que normalmente se mantem numa posição mais recuada da quadra, 
e é responsável pela maioria dos desarmes. É o jogador da marcação e o distribuidor 
de jogo. Deve ser um jogador com muita visão de jogo, forte capacidade de defesa e 
reflexos rápidos. 
 Ala: Fica mais próximo a lateral da quadra, responsáveis por dar mais largura ao jogo. 
Deve ter como características a rapidez euma boa capacidade de finalização. Ou seja, é 
importante que seja um jogador ágil e inteligente. 
 Pivô: Se posiciona mais avançado na quadra, próximo a área adversária. Ajuda 
bastante se este for alto e forte. Deve ter um bom poder de finalização e capacidade de 
distribuir o jogo. 
 
2.2 O estudo de características antropométricas 
 
Considerando o fato de que o futsal é uma modalidade esportiva em que a condição 
física, em algumas situações, influenciam diretamente o desempenho do atleta, o estudo 
dessas características pode ser importante ao definir o treinamento específico correto para 
melhorar sem prejudicar o desempenho do atleta.As características antropométricas além de 
fornecerem informações imprescindíveis para uma comissão técnica elaborar a periodização 
do treinamento (Duncan, Woodfield e Al-Nakeeb, 2006), permitem trabalhar de forma 
específica e individualizada cada atleta. Este método é um importante recurso de 
assessoramento para uma análise completa de um indivíduo, pois oferece informações ligadas 
 
 
ao crescimento e desenvolvimento humano, sendo crucial na avaliação do estado físico e no 
controle de diversas variáveis do treinamento (Marins e Giannichi, 1998). 
Além disso, a identificação de um novo talento na modalidade é, com frequencia, 
baseada na análise subjetiva dos técnicos envolvidos no processo de seleção. Porém, 
analisando as características antropométricas das crianças é possível verificar aquelas que 
terão mais facilidade de desempenho em jogo, principalmente se houver diferenças de idade.  
 
2.3 Desempenho físico em relação as posições de jogo 
 
A importância em conhecer as quantidades dos diferentes componentes corporais 
(massa muscular, gordura corporal) e suas relações com o rendimento do atleta em jogo surge 
da necessidade de obter informações sobre os fatores que facilitam e/ou dificultam o 
desempenho.  
 Ao caracterizar o futsal como um esporte de alta exigência de fatores físicos, técnicos 
e táticos, este assume características específicas em relação ao seu desenvolvimento físico, a 
exemplo do excesso de gordura corporal que, além de constituir uma sobrecarga adicional 
durante um jogo, segundo WILMORE & COSTILL (2001), também exerce forte influencia 
sobre o desempenho em velocidade, equilíbrio, agilidade e potência. 
 Como já dito, o futsal é jogado em uma quadra e cada equipe é formada por cinco 
jogadores posicionados em diferentes posições. Cada posição, certamente, exige capacidades 
físicas e padrões motores específicos. Dessa forma, acredita-se que as características 
antropométricas e a composição corporal influenciam no desempenho de um jogador de 
futsal. 
 Assim, torna-se necessário não apenas estudar o perfil antropométrico e de 
desempenho físico dos atletas, mas também relacioná-lo com as posições de jogo, em razão 





3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 Caracterização do estudo 
 
Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza quantitativa, do tipo descritiva e de 
caráter transversal (THOMAS, NELSON, SILVERMAN, 2012). 
 
3.2 População e amostra 
 
A população foi composta por 40 atletas de futsal sexo masculino do estado da 
Paraíba, participantes da Liga Paraibana de Futsal. Foram incluídos no estudo atletas que: 
estiveram participando de competições por pelo menos dois anos consecutivos, com idade 
entre 18 e 30 anos, sem uso de substâncias anabólicas,sem lesões osteomioarticulares e que 
aceitaram de forma voluntária participar do estudo. Foram excluídos da amostra os atletas que 
se lesionaram durante a realização do estudo ou que faltaram uma sessão de avaliação do 
estudo. Não houve perda amostral. 
 
3.3 Procedimentos éticos 
 
O presente estudo atendeu as normas para a realização de pesquisa em seres humanos, 
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Após serem explicados os possíveis riscos 
e benefícios inerentes ao presente estudo os sujeitos assinaram um termo de consentimento 
livre esclarecido (TCLE). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da UFPB. Após sua 
aprovação pelo Comitê, o projeto entrou em fase de execução e além das aprovações legais, 
foi mantida a ética durante todo o processo, no que se refere ao atendimento e 
acompanhamento dos sujeitos da amostra, bem como sigilo e confidencialidade dos dados ao 
longo das coletas e após o tratamento dos dados para publicação. O estudo foi aprovado pelo 
comitê de ética do CCS – UFPB com o número de protocolo de 472/18 
 
3.4 Procedimentos de coleta de dados 
 
A mensuração das características antropométricas dos atletas realizou-se no 
Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano – LABOCINE da UFPB, 
 
 
enquanto, os testes físicos foram realizados na pista de atletismo da UFPB. Cada atleta 
realizou duas visitas, intervaladas por um período de 24 horas. Na primeira visita ao 
laboratório foram avaliados o perfil antropométrico e realizados os testes físicos de resistência 
muscular localizada, e resistência anaeróbia láctica. Após 24 horas os atletas retornaram para 
realizar os testes de velocidade e resistência aeróbia. A descrição de cada um destes 
procedimentos é fornecida a seguir. 
 
3.5 Variáveis e instrumentos para coletas de dados 
  
            As variáveis dependentes investigadas foram as características antropométricas e 
desempenho físico de atletas de futsal. As características antropométricas foram avaliados 
pelos seguintes instrumentos estadiômetroSanny
®
e bioimpedância octopolarInBody 720, 
enquanto o desempenho físico foi avaliado por testes de resistência aeróbia e anaeróbia, teste 
de velocidade e agilidade. 
 
Avaliação antropométrica e composição corporal 
 
Para mensurar a estatura dos sujeitos utilizou-se um estadiômetroSanny
®
, enquanto, a 
massa corporal, índice de massa corporal, massa de músculo esquelético, massa gorda e 
percentual de gordura foram avaliados pela bioimpedância octopolarInBody 720, cumprindo 
os procedimentos especificados na literatura. Os sujeitos receberam instruções para realização 
desta avaliação, tais como: a) estar em jejum; b) não consumir bebidas alcoólicas 48 horas do 
exame, c) não realizar exercícios físicos com intensidade 12 horas antes da avaliação, d) não 
efetuar o exame perante a presença de um estado febril ou de desidratação, e) não utilizar 
objetos metálicos durante o exame, (f) não ingerir café, e (g) realizar a avaliação com trajes de 
banho ou roupa interior (PITANGA et al., 2012). 
 
Teste de Resistência muscular Localizada (Sit-up - Abdominal) 
 
O teste de Sit-upfoi realizado com o atleta iniciando os movimentos de flexão do 
tronco até tocar com os cotovelos nas coxas, retornando a posição inicial, ele teve a opção de 
não tocar com a cabeça no colchonete a cada execução. O atleta realizou o máximo de 





Teste de corrida de 30 metros (Velocidade) 
 
Como indicador de velocidade, utilizou-se o teste de corrida de 30 m. Cada indivíduo 
realizou duas tentativas, com intervalo de cinco minutos entre elas, sendo registrado o menor 
tempo gasto para percorrer a distância pré-determinada (MARINS, GIANNICHI,1988). 
 
Teste de resistência anaeróbia 
 
Para determinação da resistência anaeróbica láctica, realizou-se o teste de corrida de 
40 s, em pista de 400 m. O avaliador principal orientou o atleta sobre o objetivo do teste que é 
o correr o mais rápido possível durante o período de 40 segundos. 
 
Teste de resistência aeróbia ( Leger – Vo2max ) 
 
 O participante foi orientado a correr de acordo com velocidades pré-estabelecidas 
controladas através de bips sonoros. Para isso, delimitou-se um espaço de 20 metros entre 2 
linhas paralelas. A cada bip o avaliado deve estar cruzando com um dos pés uma das duas 
linhas paralelas, ou seja, saindo de uma das linhas corre em direção a outra, cruza esta com 
pelo menos um dos pés ao ouvir um bip e volta em sentido contrário. A duração do teste 
depende da aptidão cardiorrespiratória de cada participante, sendo máximo e progressivo, 
menos intenso no início e se tornando mais intenso no final. A velocidade da corrida 
foicontrolada mediante sinais sonoros (bips) gravados em um CD. O teste foi encerrado 
quando o atleta não conseguiu acompanhar a velocidade estabelecida. 
 
 
3.6 Análise de dados 
 
Os dados foram analisados no pacote estatístico computadorizado StatisticalPackage 
for the Social Science (SPSS) versão 20.0. Foi realizada uma análise exploratória para 
verificar a normalidade (Teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Teste de Levene) dos 
dados. Os dados atenderam aos pressupostos de normalidade e foi utilizado o teste de Anova 
Onewaypara a análise de possíveis diferenças significativas nas variáveis dependentes do 
perfil antropométrico e desempenho físico entre as posições de jogo dos atletas de futsal. No 
 
 
entanto, quando os dados não atenderam a normalidade foram utilizados os testes 
correspondentes não paramétricos. Os dados estão apresentados em média e desvio padrão. O 




As características físicas dos praticantes estão discriminadas na tabela 1, utilizando as 
seguintes medidas: peso (kg), altura, índice de massa corporal (IMC), massa muscular , massa 
de gordura e percentual de gordura corporal (%). 
 
Tabela 1. Características antropométricas de atletas paraibanos de futsal.  n=40 
Variáveis   
Média 
   DP       Mínimo  Máximo 
Peso (kg) 73,7    13,28           60,0 124,9 
Estatura (cm) 1,75      0,04            1,63 1,81 
IMC (kg/m²) 23,26      7,36          20,28 38,12 
Massa Muscular 
Esq. (kg) 
35,24      3,73            29,3 45,8 
Massa de Gordura 
(kg) 
10,35      3,05              2,4 26,3 
% Gordura Corporal 14,90      6,20              3,8 36,3 
 
 A tabela 2 apresenta as características antropométricas dos atletas de acordo com as 
posições de jogo, em valores de média. Verificou-se que a massa corporal do goleiro é 
significativamente maior que a dos alas (p = 0,003). 
 
Tabela 2. Características antropométricas de atletas paraibanos de futsal, de acordo com as 










Peso (kg) 86,32 67,9 73,2 76,78 0,006 
Estatura (m) 1,77 1,73 1,76 1,76 0,104 
23 
 
MME (kg) 38,68 33,54 34,15 36,16 0,785 
MGC (kg) 11,38 9,7 12,7 11,66 0,412 
% gordura 20,27 13,3 16,7 16,1 0,308 
Legenda: MME= massa de musculo esquelético; MGC= massa de gordura corporal; 
%gordura= percentual de gordura. 
  
Na tabela 3, são apresentados os resultados dos testes motores (RML, corrida de 30metros, 
corrida e 40 segundos e leger) obtidos pelos atletas, agrupados de acordo com a posição de 
jogo. As diferenças estatisticamente significantes foram encontradas nos goleiros em relação 
as demais posições. 
 
Tabela 3. Desempenho de atletas paraibanos de futsal em testes motores, de acordo com as 
posições de jogo (n=40). 
Variáveis Goleir
o 








RML 41 47 45 44 0,063 
Corrida de 30m (s) 5’45 4’46 4’25 4’36 0,001 
Corrida de 40s (m) 203 238,62 246,6 239,87 0,001 






Considerando que compreender aspectos relacionados ao perfil antropométrico e ao 
desempenho físico relacionados as diferentes posições são importantes para as estratégias de 
preparação física dos atletas, o presente estudo investigou tais aspectos em atletas 
recreacionais do futsal paraibano.        
 Na comparação dos dados antropométricos entre os jogadores de diferentes posições, 
pode-se observar que os jogadores nas posições pivô e central/fixo demonstraram valores 
semelhantes nas variáveis analisadas em relação ao perfil antropométrico. Já os jogadores que 
ocupam a posição da ala possuem uma pequena variação em relação as outras posições de 
 
 
linha, apresentando menor peso e percentual de gordura. Por outro lado, os goleiros foram o 
que demostraram serem significativamente mais pesados em relação as outras posições, 
principalmente em relação aos alas. Também os goleiros, apresentaram significativa diferença 
no percentual de gordura corporal em relação às outras posições. A gordura relativa desse 
grupo foi de 20,27%. Ao analisarmos, também observamos um maior índice de massa 
corporal nos goleiros, justamente devido a maior concentração de gordura.  
 Em relação ao maior peso e percentual de gordura nos goleiros, uma possível 
explicação seria o fato de a intensidade de jogo e a ação motora serem evidentemente menores 
quando comparadas às funções de linha. Embora as regras de jogo estejam em constante 
mudança, fazendo com que os goleiros participem mais intensamente da partida fora da sua 
área de gol, estes ainda apresentam diferenças em relação as outras posições de jogo. Assim, o 
menor desgaste físico e calórico durante as partidas e mesmo durante os treinamentos pode 
ser uma explicação em relação aos valores superiores comparados as outras posições. Em 
estudo realizado por Avelar, et al. (2008) com equipes profissionais, foram verificadas 
diferenças significantes dos goleiros em relação aos alas nas variáveis da massa corporal e 
massa corporal magra.         
 Do mesmo modo, Soares, et al. (2006) diz que essas diferenças podem ser atribuídas 
em grande parte à especificidade da posição, tanto durante os treinamentos quanto durante os 
jogos, uma vez que os goleiros executam com freqüência ações de saltos e deslocamentos 
curtos, na tentativa de evitar gols, ao passo que demais jogadores executam 
predominantemente ações de deslocamentos em velocidade e mudança de direção. 
 Com relação ao desempenho físico, também foram observadas diferenças significantes 
em relação aos goleiros, enquanto há uma certa similaridade nos resultados dos atletas das 
posições de linha. Mais uma vez, essa diferença também pode ser relacionada intensidade de 







Os resultados apresentados no presente estudo referentes à comparação entre as 
posições de jogo indicaram que enquanto há similaridade nos resultados nas posições de 
linha, os goleiros apresentaram resultados estatisticamente diferentes tanto em relação ao 
perfil antropométrico quanto em relação ao desempenho motor.  
Desta forma, pensando em um processo de inserção em um programa de treinamento, 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Título:CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E DESEMPENHO FÍSICO DE 




O estudante do Curso de Bacharelado em Educação Física, FELLYPE NERI 
ARAÚJO da Universidade Federal da Paraíba, pretende realizar um estudo com as seguintes 
características: o objetivo geral se trata de analisar as características antropométricas e o 
desempenho físico entre as posições de jogo de atletas no futsal paraibano. 
Solicitamos a sua colaboração para participar da coleta dos dados para mensuração da 
estatura dos sujeitos será utilizado um estadiômetro Sanny
®
, enquanto, a massa corporal, 
índice de massa corporal, massa de músculo esquelético, massa gorda e percentual de gordura 
serão avaliados pela bioimpedância octopolar InBody 720, cumprindo os procedimentos 
especificados na literatura. Além disso, pedimos autorização para apresentar os resultados 
deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da 
publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 
Informamos que os benefícios do estudo desta pesquisa será de grande relevância para 
comunidade acadêmica e cientifica com as publicações científicas. Ao termino dos testes, os 
resultados serão de auxilio para o treinador dos participantes, permitindo ajustes precisos nas 
cargas de treinamento para melhorar o desempenho sem prejudicar os atletas. Assim também, 
na escolha das melhores estratégias para a preparação destes atletas em relação à sua posição 
em quadra. Os voluntários serão beneficiados com a clareza dos resultados obtidos, para fins 
de treinamento futuro e específico.  
Além de contribuir para o crescimento de pesquisas nesta área. Os riscos da pesquisa: 
os testes serão realizados de acordo com o protocolo do PROESP-BR para preservar a 
integridade dos atletas, pondo assim o menor risco possível. Os possíveis riscos e 
desconfortos serão minimizados através da aplicação correta dos testes.Na presença de algum 
desconforto os pesquisadores irão se comprometer a interromper a pesquisa. Na realização 
dos testes dos membros inferiores Shuttle-Run (Agilidade), corrida de 30 metros 
 
 
(Velocidade), resistência anaeróbia e resistência aeróbia, os atletas poderão perde o equilíbrio 
tendo assim o risco de cair e causar pequenas ou até grandes escoriações no corpo. Devido a 
sua intensidade pode gerar um desconforto muscular e cardíaco, correndo risco de lesões de 
leves até graves como, arritmia cardíaca, fadiga muscular, estiramentos, torções e luxação. No 
teste de resistência abdominal pode ocorrer dor e hiperlordose. Caso houver algum incidente 
por parte dos participantes voluntários, o pesquisador juntamente com o orientador que estará 
aplicando os testes realizará os primeiros procedimento de atendimento. Caso haja maior 
necessidade, solicitaremos o Corpo de Bombeiro ligando para 193, para prestar melhores 
atendimentos.e relacionados  
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você não é 
obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelos 
pesquisadores. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 
do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência. Os 
pesquisadores estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 
em qualquer etapa da pesquisa.  
Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido e dou o meu 
consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. 
Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 
 
______________________________________ 
Assinatura do Participante 
 
______________________________________ 
Assinatura da Testemunha 
 
Contato com o Pesquisador Responsável:  
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador 
Fellype Neri Araújo - Telefone: 83-988047785 
Endereço: Castelo Branco, s/n. Campus Universitário. Departamento de Educação Física. 
ou 
Comitê de Ética em Pesquisa do CCS – UFPB 
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Endereço: Centro de Ciências da Saúde - 1º andar / Campus I / Cidade Universitária / CEP: 



























ANEXO E - CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
